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Addenda	  	  The	  following	  addenda	  contains	  NSA	  correspondence	  after	  the	  BOD	  meeting	  of	  September	  10,	  1996	  and	  before	  the	  special	  BOD	  meeting	  called	  on	  April	  4,	  1997.	  	  •	  Letter	  September	  10,	  1996,	  from	  Earl	  Cooley	  •	  Rough	  draft,	  Fund	  Raising	  Proposal,	  no	  date	  •	  Memorandum	  of	  Understanding,	  signed	  September	  16,	  1996:	  between	  NSA	  and	  the	  National	  Forest	  Service	  Museum	  •	  Memo,	  September	  21,	  1996:	  Enclosures	  •	  Memo,	  October	  16,	  1996:	  Earl	  Cooley’s	  Suggestions–“NSA	  Organization	  9/10/96”	  •	  Letter,	  October	  16,	  1996:	  To	  Earl	  Cooley	  •	  Memo,	  January	  17,	  1997:	  General	  •	  Memo,	  January	  28,	  1997:	  14th	  Newsletter	  •	  Memo,	  February	  14,	  1997:	  General	  	  	  

















